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10 の TLR が同定され，このうち核酸認識を担う
























　マウス膀胱における TLR7 mRNA の発現を RT-
PCR 法で検討した．また，LX 注入後 96 時間経過し
た時点の膀胱における肉眼，病理組織学的評価および
TLR7 mRNA の発現変化を検討した．正常なマウス
膀胱において TLR7 mRNA の発現が確認された．こ
れをベースラインとした場合，LX 注入後の膀胱粘膜















　LX 注入前後の Licking 行動を検討した．LX 注入
後 2 時間目では溶媒投与に比較して有意に Licking 行
動が誘発された．その後 24 時間目には投与前の状態






ンの CMG を施行した後に，LX を注入して同様に
CMG を施行した．別のマウスでは，HCQ 注入後に
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要旨　自然免疫応答に関する受容体 TLR7 は HIC の膀胱粘膜組織で過剰発現し，マウス膀胱での TLR7 活性
化は膀胱痛をともなう炎症を惹起した．よって TLR7 を介した反応は HIC の病態生理に関与している
可能性が示唆された．
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　TLR7 mRNA 発現量は対照群に比較して HIC 群の背景粘膜で有意に亢進していた（Fig. 1）．TLR7 陽性細胞数は対照群に比較して HIC
群で有意に多かった（Fig. 2A, 2B ）．雌マウス膀胱内に LX 注入すると，膀胱粘膜における TLR7 mRNA は発現が亢進し，肉眼・組織学的
炎症が誘導された（Fig. 3A, 3B）．この時，経時的に頻尿や膀胱痛が惹起された（Fig. 4A, 4B）．
